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Tässä opinnäytetyössä luodaan yleissuunnitelma Turkan Ratsurinne hevostallille. Ratsurinne on 
2002 valmistunut 15 hevosen talli. Turkan Ratsurinne sijaitsee Oulujoen varrella, joka on tärkeää 
kulttuurimaisema-aluetta.  
 
Viitekehykseen on kerätty tietoa Oulujoen kulttuurimaisemasta. Teoriaosuuden alussa selvitetään 
mitkä asiat vaikuttavat hevostilan ympäristön suunnitteluun ja tilantarpeeseen. Siisti ja hoidettu yri-
tysympäristö on elinkeinollisesti merkittävä ja se houkuttelee uusia asiakkaita. Teoriapohjaksi on 
selvitetty hevosharrastuksen nykytilaa, hevosyrityksen tilantarvetta ja esteettömyyttä.  
 
Suunnitelmassa pyritään kiinnittämään huomiota toimivaan ympäristöön, esteettömyyteen ja kas-
villisuuden helppohoitoisuuteen. Tallin piha-aluetta kunnostetaan edustavammaksi yritysympäris-
töksi. Yleissuunnitelman tueksi on selvitetty nykytila, tehty maastokäyntejä, otettu valokuvia ja piir-
retty luonnoskuvia.  
 
Suunnitelmaratkaisut osio koostuu maastokäyntien saldoista ja yleissuunnitelmasta. Kuvien avulla 
havainnollistan tilan rakennuskantaa ja ympäristöä. Yleissuunnitelmassa esitetään suunnittelurat-
kaisut alueelle. Suunnitteluratkaisuja miettiessä on otettu huomioon turvallisuus ja esteettömyys.  
Kasvillisuuden ja päällysteiden avulla aikaan saatu viihtyisyys on suunnitteluratkaisujen pääkohtia. 
Suunnitelma luo yritykselle siistin ja edustuskelpoisen ympäristön. Tämän opinnäytetyön tulokset 
voivat tuoda ideoita myös muille hevostalleille.  
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The purpose of this thesis is to create a landscape plan for Turkan Ratsurinne horse Stable. Turkan 
Ratsurinne is a stable for 15 horses that was built in 2002. Turkan Ratsurinne is located by Oulu 
river, which is an important cultural area. 
 
The framework of this thesis is based on information about the Oulu river cultural area. At the 
beginning of the theoretical part factors affecting the design and need of space in horse stable 
environment are explained. Clean and well maintained business environment is important in terms 
of livelihood and it will attract new customers. As a basis for the theory the current state of the horse 
hobby, horse company space requirements and accessibility are explained.  
 
The plan aims to pay attention to a working environment, accessibility and easy maintenance. Sta-
ble yard area will be rehabilitated into a representative business environment. Photos, sketches 
and visits at the stable support the landscape plan.  
 
Results of the thesis include information from the field visits and the landscape plan. Pictures illus-
trate the status of the buildings and the environment. The landscape plan shows the solutions for 
the area. Safety and accessibility are taken into account in the plan. Yard pleasantness has been 
created with vegetation and pavements. Plan creates clean and representative environment for the 
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Hevosurheilun ja hevosharrastuksen suosio on kasvussa, se työllistää noin 15 000 henkilöä. Yri-
tystoiminnan lisääntyessä panostetaan enemmän ammattitaitoiseen suunnitteluun ympäristössä. 
Ympäristön viihtyvyydellä ja siisteydellä on suuri merkitys asiakasviihtyvyyteen siihen, miten yritys 
koetaan.  
  
Opinnäytetyön suunnittelukohteena on Turkan Ratsurinne, joka sijaitsee Oulujoen varrella 16 km 
päässä Oulun keskustasta. Ratsurinne on 15 hevosen talli, joka on valmistunut vuonna 2002. Tallin 
päädyssä on myöhemmin rakennettu kerho/leiritila, jota myös vuokrataan. Toiminnan painopiste 
ovat ratsastustunnit ja leirit aikuisille, lapsille ja erityisryhmille. Monipuoliseen palvelutarjontaan 
kuuluu myös täyshoito- ja laidunpalveluita hevosille ja poneille, sekä erilaisia tapahtuma- ja yritys-
paketteja kuten rekiajelutus, syntymäpäiväjuhlat ja virkistäytymispäivät.  
 
Turkan Ratsurinteen kehittämiskohdat ovat ympäristön toimivuudessa ja helppohoitoisuudessa. 
Ympäristö vaatii uudistusta eikä alueelle ole koskaan tehty kokonaisvaltaista yleissuunnitelmaa. 
Suunnittelun lähtökohtana on toteuttaa esteetön ja monipuolinen yritysympäristö. Suunnittelutyön 
pohjaksi on tarpeellista selvittää Oulujoen kulttuurimaiseman maisemalliset erityispiirteet, hevosti-
lojen suunnitteluperiaatteita ja tilantarvetta. Haastattelujen ja vierailukäyntien avulla selvitetään ke-
hittämistä vaativat kohdat ja niille alueille suunnitellaan helposti toteutettavia ja helppohoitoisia rat-
kaisuja. Aineistona opinnäytetyössä käytetään kotimaisia ja ulkomaisia kirjallisia lähteitä ja internet-
lähteitä. Yleissuunnitelman pohjana on käytetty arkkitehti Janne Jokelaisen AutoCad–piirustusta.  
 
Opinnäytetyön ohjausryhmä koostuu ohjaavista opettajista ja opinnäytetyön toimeksiantajista. Oh-
jaavana opettajana toimii yliopettaja Pirjo Siipola. Opinnäytetyön toimeksiantajan edustajina ovat 








Työympäristö on fyysinen ja visuaalinen kokonaisuus. Siihen kuuluu työntekijöiden ja asiakkaiden 
kohtaamispaikat, toimitilat, edustustilat, piha– ja katualueet, työkalut, organisaation toiminnan, ko-
kemukselliset tekijät, kuten asiakaskokemuksen, elämyksellisyyden ja käytettävyyden. Työympä-
ristö jaetaan kolmeen kohtaan; sosiaalinen, virtuaalinen ja fyysinen. Fyysinen osa-alue koostuu 
rakennetusta ympäristöstä, jossa työtä tehdään fyysisesti. Virtuaalinen osa–alue on tietotekniikkaa 
ja sovelluksia, joilla työtä tehdään. Sosiaalinen osa-alue on ihmisten välisiä sosiaalisia rakenteita 
ja vuorovaikutussuhteita, kuten johtaminen ja yhteistyö. (RAKLI 2017, viitattu 27.1.2017.)  
 
Hevostalous 
Hevostalous on Suomessa harrastus- ja elinkeinotoimintaa. Suomessa on yhteensä yli 70 000 he-
vosta ja n. 15 000 tallia. Hevostalouden muita muotoja ovat ravi- ja ratsastusharrastus, hevosten 
valmennus, hoito ja kasvatus. Hevosia käytetään myös matkailutoiminnassa sekä maa- ja metsä-
taloustöissä. Hevostaloudella on positiivinen vaikutus ympäristöön ja sosiaaliseen käytökseen. 
Sillä on myös merkittävä rooli maaseudun yritystoiminnassa sekä maaseutumaiseman ja luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitämisessä. (Ympäristöministeriö 2008, 12.)  
 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat maaseutumme kulttuurimaisemia, joiden arvo 
perustuu monimuotoiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskan-
taan.  Nykyiset arvokkaat maisema-alueet on valittu vuonna 1995 valtioneuvoston periaatepäätök-
sellä. (Ympäristöministeriö 2017, viitattu 13.2.2017.) 
 
Yleissuunnitelma  
Yleissuunnitelmassa käytetään laajahkoja kokonaisuuksia ja se laaditaan viheralueiden rakenta-
mista ja perusparannusta varten. Lähtökohtia yleissuunnitelmalle ovat mm. asemakaava, maise-
maselvitys, muut arviot nykytilanteesta ja alueen tuleva käyttötarkoitus. Yleissuunnitelmassa esite-
tään seuraavia asioita kuten alueen toiminnot ja niiden sijoittelu, olemassa oleva kasvillisuus, uudet 
kasvillisuusalueet, maaston muotoilu, rakenteet, varusteet ja kalusteet, kulkureitit ja päällysteet. 





Erityisryhmä on käsitteenä monisisältöinen. Se viittaa ryhmään, jossa on jotain erityistä. Ryhmä 
itsessään ei ole erityinen, sen ominaisuudet ovat erityisiä. Erityisryhmiä esimerkiksi ovat näkövam-
maiset ja sokeat, kuulovammaiset ja kuurot, puhevammaiset, liikkumisvammaiset, kehitysvammai-
set ja mielenterveysongelmaiset. (Rullaten Ry 2017, viitattu 25.1.2017.) 
 
Esteettömyys 
Esteettömyys on ympäristöjen esteettömyyttä, palvelujen ja kulttuurin saavutettavuutta, tuotteiden 
ja rakennusten käytettävyyttä. Käyttäjän näkökulmasta esteettömyys on turvallisuutta, toimivuutta, 
käyttäjän tarpeisiin soveltuvuutta ja viihtyisyyttä. (Pesola 2009, 6.) 
 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu ihmisen ja hevosen vuorovaikutukseen, se on ensi-
sijaisesti suunnattu lapsille ja nuorille. Tärkeimmät elementit ovat elämyksellisyys, toiminnallisuus 
ja yhteisöllisyys hevosen ollessa pääosassa. Se on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka tapahtuu 





3 HEVOSTALLI YRITYSYMPÄRISTÖNÄ 
Yrityksen ympäristö vaikuttaa suuresti asiakkaiden viihtyvyyteen, jokainen talli luo kuvaa koko he-
vosalasta. Näin ollen ympäristön tulisi olla viihtyisä ja hyvin hoidettu, jotta positiivinen kuva välittyisi 
hevosalan yrityksistä. Siisti ja hoidettu talliympäristö vaikuttavat positiivisesti työntekoon, viihtyvyy-
teen, turvallisuuteen sekä työntekijöiden jaksamiseen. (Louhelainen 2014, 7.) 
3.1 Ratsastuksen nykytila 
Ratsastusurheilun keskusjärjestö on Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL). Sen tehtävä on edistää 
ratsastusta urheilu– ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää ratsastuk-
sen valmennusta ja opetusta. Ratsastajainliitto on ratsastuksen harrastajien oma etujärjestö, joka 
ajaa kuntoharrastajien, sekä huippu–urheilun asiaa ja sen päätehtävänä on turvata hevosen hyvin-
vointi urheilu- ja harrastetoiminnassa. (Suomen Ratsastajainliitto 2017b, viitattu 1.1.2017.) 
 
Suomen Hippos ry on hevoskasvatuksen ja raviurheilun valtakunnallinen keskusjärjestö. Sen tär-
keimpiä tehtäviä on pitää kantakirjaa ja rekisteriä kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista. 
Se myös valvoo ja johtaa ravikilpailutoimintaa sekä harjoittaa järjestö–, koulutus– ja julkaisutoimin-
taa Suomessa. (Suomen Hippos ry 2017, viitattu 1.1.2017.) 
 
Suomessa hevostalous on monipuolista, se tarjoaa elinkeinon, työtä ja harrastusmahdollisuuksia. 
Hevosia Suomessa on noin 75 000 ja määrä on kasvanut vauhdilla viime vuosina. Talleja Suo-
messa on noin 16 000 ja hevosala työllistää yli 15 000 henkilöä, joista 5 000 henkilöä kokoaikaisesti 
ja 10 000 henkilöä osa–aikaisesti. Ratsastustoimintaa harjoitetaan koko maassa ja ratsastusta har-
rastaa arviolta 170 000 Suomalaista. (Hippolis 2015, 3.) 
 
Hevosalan työllisyysvaikutus on merkittävä, noin kahdeksan hevosta työllistää yhden henkilön. He-
vosalalla on myös huomattava merkitys maaseudun taloudelle, sen seurauksena syntyy tuotannol-
lista toimintaa. Hevostalous on noin 2 000 tilan päätuotantosuunta, mutta myöskin merkittävä maa-
talouden sivuelinkeino. Muiden kotieläintilojen vähentyessä, hevostilojen merkitys kasvaa maaseu-




Harrastaminen ja työskentely hevosten parissa on sosiaalisesti arvokasta. Hevosala auttaa liittä-
mään yhteiskuntamme eri väestöryhmiä toisiinsa. Se myös yhdistää kaikkia tasa-arvoisesti ikään 
ja sukupuoleen katsomatta. Se myös rikkoo raja-aitoja maaseutu- kaupunki asettelun välillä. (Hip-
polis 2014, 4.) 
 
Ratsastusyritystoimintaa harjoitetaan noin 1 000 tallilla, joista puolet tarjoaa ratsastuksenopetusta 
ja toinen puoli hevosten täyshoitopalveluja ja ratsastusvalmennusta. 300 näistä on Suomen Rat-
sastajainliiton hyväksymiä ratsastustalleja ja –kouluja. Viime vuosina erilaiset palvelut ovat myös 
lisääntyneet, kuten elämys- ja täyshoitopalvelut. Hevosta hyödynnetään osana kuntoutus– ja hy-
vinvointipalveluja, esimerkiksi ratsastusterapiassa. (Hippolis 2014, 4.) 
3.2 Hevosyrityksen tilantarve 
Suomen Ratsastajainliitto on luokitellut ratsastuskeskukset kolmeen luokkaan: harrastetallit ja rat-
sastuskoulut (5–20 hevosta), valmennuskeskukset ja ratsastuskoulut (20–40 hevosta) ja koulutus- 
ja kilpailuvalmennuskeskukset (40–100 hevosta). Kilpailuvalmennuskeskusten rakentamisen ja 
maankäytön tarpeet ovat huomattavasti suurempia kuin pienillä talleilla. Maneeseja ja ulkoratsas-
tuskenttiä tarvitaan opetukseen, kilpailuun ja valmennukseen. Sen lisäksi tarvitaan myös muita 
tiloja kuten majoitus- ja taukotiloja sekä pysäköintitilaa. Hevosta liikutetaan myös maastoissa ja 
ratsastusreiteillä ja tallilta olisi hyvä päästä maastoon turvallisesti ja helposti. Pienempien ratsas-
tuskoulujen lähellä tulisi olla 5–10 km ratsastusteitä ja suurimpien koulutuskeskusten yhteydessä 
20–40 km. (Ympäristöministeriö 2008, 15.)  
 
Hevostallin rakentamista tai laajentamista suunniteltaessa on arvioitava kaikkien toimintojen tilan-
tarve. Kun suunnittelun alkuvaiheessa otetaan jo huomioon nämä asiat, vältytään huonoilta ratkai-
suilta hevosen ja käyttäjän kannalta. Tilaa tulisi olla riittävästi tallirakennuksille, lantalalle, rehuille 
ja varastoinnille. Hevosen hyvinvointi ja tarpeet on otettava huomioon jokaisen alueen suunnitte-
lussa. Yritysympäristön tulee olla turvallinen ja terveellinen ottaen huomioon hevosen lajikäyttäy-
tymisen ja luonnolliset tarpeet. Siisti piha-alue, rakennukset ja ulkoilualueet antavat myös hyvän 
kuvan ympäristöstä ja lisäävät viihtyisyyttä. Huoliteltu ja viihtyisä yleisilme on varteenotettava kil-
pailukeino alalla. Ratsastustuntien ja kilpailujen seuraamiseen on hyvä olla katselupaikka. Hyvin 
suunniteltu ja hoidettu piha tuo turvallisuutta ja vähentää myös mahdollisia naapuruston valituksia. 




Maatalouksien perinteiset sijoituspaikat löytyvät yleensä metsän reunavyöhykkeiltä tai keskeltä pel-
tomaisemaa. Talouskeskus sijaitsee peltoalueesta kohoavassa kohdassa, jossa maaperä on ra-
kentamiseen käyvää. Maisemallinen sopivuus on hankalasti määriteltävä ja tulkinnanvarainen, tiet-
tyjä visuaalisia periaatteita voidaan silti tunnistaa ja hyödyntää uudisrakentamisen suunnittelussa. 
Avoimessa maastossa rakennukset ja pihapiiri näkyvät kauas, mikä korostaa kaukomaiseman tär-
keyttä. Suuria vastakohtaisuuksia voidaan välttää sijoittelun, massoittelun, aukotuksen ja materi-
aalin avulla. Kaukomaiseman lisäksi on tärkeää huolehtia tilan oman pihapiirin maisemallisista te-
kijöistä. Työn kannalta tärkeät näkymät avautuvat sisääntulosta tielle ja tuotantopihalle, kun taas 
vapaa-ajan näkymät pelloille, vesistöön tai ilta-aurinkoon. Uudisrakentamisella ei saa peittää ar-
vokkaita näkymiä tilalta päin. (Kivinen 2005, 37–38.) 
 
Myös turvallisuuden huomioiminen piha-alueiden suunnittelussa on tärkeää. Turvallisuuden kan-
nalta tärkeitä asioita ovat hyvä valaistus, porttien ja aitojen kunto, hyvät opasteet, sujuvat liikenne-
järjestelyt, parkkipaikat sekä hiekoitus ja auraus talvella. Hevosliikenteen ja muun liikenteen eril-
lään pitäminen lisää myös turvallisuutta. Ratsastusalueen tulisi olla aidattu ja sen pohjan on oltava 
tasainen ja joustava. Ratsastusalueen aitojen, seinien ja pohjan kuntoa on tarkkailtava ja huollet-
tava tarvittaessa. (Pesonen, Virtanen & Jansson 2008, 76.) 
 
Tallipiha joutuu kestämään kovaa kulutusta, joten sen suunnittelusta ja perustamisesta ei kannata 
tinkiä. Siisti ja hyvin hoidettu piha antaa hyvän ensivaikutelman yrityksestä. Helppohoitoisten kas-
vien avulla talliympäristöstä saa siistin ja viihtyisän. Pensaat koristavat ja rajaavat piha-aluetta so-
pivilla paikoilla. Matalat maanpeittokasvit taas peittävät kauniisti rinnealueita. Istutusalueissa ote-
taan huomioon helppohoitoisuus, sijoittelu ja määrä, jotta hoito pysyy helppona. (Louhelainen 2014, 
7.) 
 
Opasteet ovat tarpeellisia suurissa yrityksissä. Ne ovat osa hyvää asiakaspalvelua ja lisäävät myös 
turvallisuutta. Niillä ohjataan asiakkaiden autoliikenne niille kuuluville alueille. Aitojen ulkonäkö vai-
kuttaa suuresti kokonaiskuvaan, koska tallille tultaessa ensimmäiseksi katse osuu usein aitauksiin. 
Porttien paikat ja rakenteet vaikuttavat ulkonäköön ja helppohoitoisuuteen. Myös tarhojen sään-
suojien kunto ja siisteys vaikuttavat yleisilmeeseen. Kenttien, maneesien ja maastoreittien kunnos-
sapito on myös tärkeää, koska se vaikuttaa yrityksen imagoon, myöskin hevosten hyvinvointiin. 




Hyvin hoidetut ja selkeät kulkureitit lisäävät turvallisuutta, mutta myöskin helpottavat työntekoa. 
Autoliikenne ja hevosliikenne varsinkin ratsastuskouluilla pitäisi kulkea mahdollisimman vähän sa-
moilla reiteillä. Reittien valaisu on myös tärkeää. (Louhelainen 2014, 9.) 
3.3 Hevosen oma tila 
Hevoset ovat laumaeläimiä ja ne pitävät kontaktia toisiinsa, ne syövät, juovat ja lepäävät usein 
samaan aikaan. Hevoslaumassa muodostuu hierarkkinen arvojärjestys, missä alempiarvoinen 
väistää ylempiarvoista. Laumassa muodostunut arvojärjestys ohjaa hevosten käyttäytymistä niin 
laitumilla, tarhoissa kuin talleillakin. Yhdessä ulkoilevien hevosten tilojen tulisi olla tarpeeksi tilavat, 
jotta alempiarvoinen pääsee väistämään ylempiarvoista. Liian pienissä tarhoissa tilan puuta han-
kaloittaa toisen tilan kunnioittamista ja lisää aggressiivisuutta. Aitauksen kulmia voidaan myös pyö-
ristää ja välttää muodostamasta ahtaita paikkoja tai sijoittaa tarhat niin, että hevoset ovat lähellä 
toisiaan ikään kuin laumassa. (Wheeler 2009, 3–4; Iinatti ym. 2004, 24; Jansson & Särkijärvi 2010 
28–29.) 
 
Hevoset ovat sosiaalisia eläimiä ja hakeutuvat toisen hevosen seuraan aina kun mahdollista, mo-
nesti hevonen kuitenkin joutuu elämään eristyksissä toisista hevosista. Hevosen tylsistyessä sosi-
aalisen eristyksen takia ne saattavat järsiä puuta, kaapia tai potkia maata ja liikkua sivuttain edes-
takaisin hermostukissaan ja kutoa. Kutoessa hevonen siirtää painoa etujalalta toiselle samalla hei-
luttaen päätään. Hevoset ovat paljon rauhallisempia, jos niillä on mahdollisuus nähdä lajitoverinsa 
(Wheeler 2006, 3).  
 
Hevosien tapa selviytyä on ollut pakeneminen vaaran uhatessa. Jos pakeneminen ei ole mahdol-
lista, hevosen on täytynyt taistella. Hevosen reaktionopeus, refleksit, aistit ja hengityselimistö on 
suunniteltu vaaran nopeaan huomaamiseen ja nopeaan pakenemiseen. Hevoset ovat yleensä ei 
aggressiivisia, mutta uhattuina, innostuneina, kärsimättöminä, pelokkaina tai satutettuina ne yrittä-
vät ensin paeta juoksemalla pois. Jos pakeneminen ei onnistu, hevonen yrittää taistella potkimalla, 
iskeytymällä tai puremalla. Hevosen reaktio uhkaan on nopea ja vahvana eläimenä se saa paljon 




3.4 Hevostallin käyttäjät 
Turvallinen ja esteetön toimintaympäristö työntekijöille ja asiakkaille on osa toimivaa ja viihtyisää 
talliympäristöä. Talliympäristössä on monenlaisia vaaroja ja ongelmia voi syntyä painavien taakko-
jen nostamisessa, vetoisissa ja pölyisissä tiloissa tai kokemattomien ihmisten liikkumisesta tallilla. 
(Pesonen ym. 2008, 80.) 
 
Ihmisen hyvinvointi muodostuu vapaa-ajan ja työn tasapainosta. Hevosten parissa työskentelevien 
työhön liittyy iso vastuu hevosista ja tallilla liikkuvista ihmisistä. Tallit usein ovat pieniä ja työskentely 
voi olla yksin tehtävää. Silloin tulee tunnistaa mitä tehtäviä ei voi suorittaa yksin. Mielekäs työ ja 
hyvä työilmapiiri tehostavat työntekoa ja vähentävät sairauspoissaoloja. Hyviä työilmapiirin merk-
kejä ovat yhteiset tavoitteet, tehtävien ja vastuualueiden selkeys, pelisääntöjen ja toimintatapojen 
selkeys, sujuva yhteistyö ja mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Pesonen ym. 2008, 85.) 
Henkilökunnan tulee perehdyttää hevostallin käyttäjät siihen, kuinka tallissa käyttäydytään, hevo-
sen käsittelyyn, muiden ratsastajien huomioimiseen sekä tarvittaviin välineisiin. Käyttäjälle on ker-
rottava vaaroista, toimintatavoista onnettomuuksien sattuessa, onnettomuuksien ehkäisystä (he-
vosen kanssa liikkuminen) ja suojavarusteiden oikeanlaisesta käytöstä. Maastoon mentäessä asi-
akkaalle on kerrottava liikennesäännöt ja yleiset ohjeet liikenteessä ratsastamiseen. Mikäli käyttä-
jien joukossa on lapsia tai erityisryhmiä, tulee ohjelma sopeuttaa ryhmän edellytyksien mukaan. 
Erityisryhmiä ohjatessa tulee ratsastusta ohjaavan henkilön lisäksi paikalla olla tarvittavia erityis-
taitoja omaavia työntekijöitä. (Pesonen ym. 2008, 86–87.) 
3.5 Esteettömyys 
Esteettömyys on kaikkia hyödyttävä ominaisuus ympäristössä. Esteettömässä suunnittelussa on 
otettava huomioon ihmisten erilaisuus ja tarve olla itsenäisiä. Rakennettu ympäristö täytyisi suun-
nitella siten, että se mahdollistaa kaikille esteettömän pääsyn. Esteettömän ympäristön täytyy olla 
kunnioittava, turvallinen, terveellinen, toimiva, helppotajuinen ja esteettinen. (ECA – European 
Concept for Accessibility 2003, 21.) 
 
Käyttäjän näkökulmasta esteettömyys on toimivuutta, viihtyisyyttä, sopivuutta ja turvallisuutta. Ti-
lojen käyttökelpoisuus huononee ajattelemattomuuden vuoksi, pahimmillaan esteettömyyteen ei 
kiinnitetä huomiota ja toimimattomuus huomataan jälkikäteen. Monet esteettömyyteen tähtäävän 
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rakennetun ympäristön määräykset parantavat myös turvallisuutta. Esteettömyydessä ei ole kyse 
vammaisuudesta tai vammattomuudesta vaan ihmisten erilaisuudesta. Esteettömyys ei ole kenel-
lekään haitta, mutta monelle se on välttämättömyys. Huonosti suunnitellussa ympäristössä kaikista 
tulee liikkumis- ja toimimisesteisiä. Rajoittunut toimintakyky voikin olla ympäristöstä johtuvaa. Esi-
merkiksi opasteet, joissa kirjaisinkoon valinta ja kontrastin heikkous estävät meitä ymmärtämästä 
opastetta. (Pesola 2009, 5,10,14.) 
 
Ympäristön suunnittelu esteettömäksi ei tarkoita ympäristöä ilman tasoeroja. Liian tylsässä ympä-
ristössä hyväkuntoinenkin ihminen laiskistuu. Ihminen tarvitsee liikuntaa pysyäkseen toimintakun-
nossa. Esteetön suunnittelu ei ole vaikeaa, kun pitää mielessä isot linjat kuten rakennusten sijoit-
telun, ajoreitit ja sisäänkäynnit.  Suunnitellessa esteetöntä ympäristöä lähtökohtana ovat esteettö-
mät pääreitit ja pääsisäänkäynnit. Pienet asiat vaikuttavat myös paljon. Esimerkkinä vaikkapa va-
laistus. Oikea määrä valoa helpottaa erottamaan eri elementit ympäristöstä, sitä voidaan käyttää 
myös opastavana elementtinä. Hyvä valaistus myös auttaa esteettömässä kuunteluympäristössä, 
mikä on välttämätöntä esimerkiksi kuuroille ja huonokuuloisille. Hyvässä valaistuksessa erottaa 
paremmin puhujan kasvot ja ilmeet. Huolto ja kunnossapito ovat myös tärkeitä esteettömyyden 
kannalta. Hyvin toteutetut jalkakäytävät voivat olla käyttökelvottomia ja jopa vaarallisia, jos esimer-
kiksi hiekoitusta tai lumenpoistoa ei ole hoidettu asianmukaisesti. (Pesola 2009, 28–33.) 
 
3.6 Ympäristöasiat 
Hevostaloudella on negatiivinen imago ympäristön siisteyden ja ympäristöasioiden huomioon otta-
misessa. Lainsäädännön kehittymisen ja yleisen kiinnostuksen myötä ympäristöasioiden hoito ja 
jätehuolto ovat tulleet jokaisen hevosyrittäjän velvollisuudeksi. Ympäristöasioista huolta pitäminen 
säästää ympäristöä, rahaa ja parantaa yrityksen imagoa. Tallikohtaisen ympäristönhoidon pääkoh-
tia ovat siisteyden lisäksi lannan käsittely ja varastointi, ulkoilualueiden hoito, jätehuolto ja jäteve-
sien käsittely. (Iinatti ym. 2005, 4,8.) 
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4 AINEISTOT JA MENETELMÄT 
Suunnittelualueeseen liittyvää tietoa on kerätty karttojen ja maastoinventointien avulla.  Suunnitte-
lukohteessa on käyty maastoinventoinneilla syksyllä 2015 ja keväällä 2016. Inventoinneissa on 
selvitetty yritysympäristön lähtötilannetta ja olemassa olevaa kasvillisuutta. Alue on valokuvattu 
syksyllä 2015 ja keväällä 2016. Pohjana suunnittelussa on käytetty myös tilaajien haastatteluja. 
Opinnäytetyön aiheeseen on perehdytty useiden kirjallisten ja Internet–lähteiden ja aiheesta tehty-
jen opinnäytetöiden avulla. 
 
Opinnäytetyön pohjana tiedonhankinnan lisäksi ovat olleet arkkitehtitoimiston tekemä asema-
kaava, sekä maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunapalvelussa olevat karttamateriaalit. Opinnäy-
teyöhön liittyvää tietoa on kerätty kirjoista ja eri internet–lähteistä. Pohjatietona käytetyn aineiston 
teemat käsittelevät esteettömyyttä, pihojen ja maisemien suunnittelua, arvokkaita maisema–alueita 
ja hevosalaa yleisesti. Huomattavaa on, että hevostallin pihasuunnitteluun ja rakentamiseen liitty-
vää materiaalia löytyi hyvin niukasti.  
 
Suunnittelualueen nykytilasta on kerätty tietoa kuvaamalla ja inventoimalla suunnittelualuetta. Alu-
etta käytiin maastoinventoimassa ja valokuvaamassa kaksi kertaa. Vuodenaikojen vaikutus pihan 
ilmeeseen huomioitiin tekemällä vierailut eri vuoden aikoihin. Maastokäyntien tavoitteena oli kerätä 
tietoa suunnittelualueen nykytilasta ja samalla kartoittaa alueella olevat toiminnot, rakenteet, ka-
lusteet ja valaistus. Toisella maastokäynnillä huomiota kiinnitettiin enemmän esteettömyyteen, tur-
vallisuuteen, kasvillisuuteen ja näkymiin. Ensimmäisen maastokäynnin aikana haastateltiin tilaajia. 
Haastattelussa selvitettiin alueen nykytilaa ja kehitettäviä kohteita. Toisella haastattelukerralla käy-
tiin läpi luonnos, jonka pohjalta suunnitelmaa lähdettiin tekemään.  
 
Suunnitelma on piirretty AutoCAD ohjelman avulla ja väritetty M–Color ohjelmalla. Suunnitelman 
pohjana on käytetty arkkitehtitoimiston tekemää suunnitelmaa. Havainnekuvat on tehty Photoshop 




5 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 
Turkan Ratsurinne sijaitsee Sanginsuussa Oulujoen varrella, noin 16 km päässä Oulun keskustasta 
(Kuvio 1). Hevostalli on valmistunut keväällä 2012. Yrityksen pääpaino on ratsastuksessa, mutta 
se tarjoaa myös muita palveluja. Monipuoliseen palvelutarjontaan kuuluvat myös leirit ja kurssit, 
laidunpalvelut, synttärijuhlat, virkistäytymispäivät, tapahtuma- ja yrityspaketit. Yritys tarjoaa myös 
tunteja erityisryhmille sekä sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Tallirakennuksen kanssa saman 
katon alla sijaitsee kerhotila, joka on kooltaan 70 m2.  Pihapiiriin muita rakennuksia ovat 2005 val-
mistunut sauna, työpaja, varastorakennus, kuivaamo ja uusi hakevoimala.  
 
 
Kuvio 1. Turkan Ratsurinteen sijainti. (Maanmittauslaitos 2016, muokattu). 
Oulun yleiskaavassa näkyy Turkan ratsastustallin kaavoitustilanne (Kuvio 2). Suunnittelualue on 
merkattu Maatilojen talouskeskuksen alueeksi (AM). Ympärillä oleva peltoala on maisemallisesti 




Kuvio 2. Oulun yleiskaava (Oulun kaupunki 2016, muokattu). 
Turkanrinne sijaitsee Oulujokilaakson kulttuurimaisemassa, joka on valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta (valtioneuvoston periaatepäätös 1995). Maisema-alue ulottuu kaakko-luode 
suunnassa Oulujokea pitkin Muhoksen taajamaan asti. Jokilaaksoa rajaa pohjoispuolella selkeä 
metsäinen selännealue ja maisema on voimakkaasti kumpuilevaa. Paikoitellen korkeimmilta koh-
dilta avautuu näkymiä joelle, sekä joen yli viljelysmaisemaan. (Mäkiniemi 2014, 44.) 
 
Oulujoen laaksossa on jälkiä esihistoriallisen ajan asutuksesta. Asuinpaikat ovat sijainneet joki-
laaksoa rajaavien selännealueiden reunoilla. Pysyvää asutusta Oulujokilaakson varrelle on alkanut 
muodostua 1300-luvulla, jolloin se sijoittui lämpimille ja kuiville rantatöyräille. 1900-luvulla asutus 
oli jo huomattavasti lisääntynyt ja se reunusti Oulujokea nauhamaisena muodostelmana hoidet-
tuine niittyineen ja peltoineen. Nykyään maisemaa hallitsevat laajat peltoalueet.  Maisema on kui-
tenkin vaihtelevaa pinnanmuodoiltaan. Oulujoen varrella yhdistyy taajamamaisema ja maaseudun 
kulttuurimaisema, mikä luo historiallisesti ja maisemallisesti monivivahteisen kokonaisuuden. Maa-
merkkeinä alueella näkyvät kulttuurihistoriallisesti avokkaat rakennukset, puukujanteet ja tyypilliset 
jokinäkymät peltoalueille. (Mäkiniemi 2014, 45.) 
 
Oulujokivarren vanha asutus tukeutuu maastonmuotoihin. Asuinpaikat sijaitsevat joen partaalla 
sekä jokea reunustavien kumpareiden viettävillä rinteillä. Paikoitellen asutus on yhtenäistä ja yhte-
näisinä kyläkokonaisuuksina erottuvat Pikkaraisenkylä, Päivärinne, Kosulankylä – Rova, Laitasaari 
– Laukka, Riihikylä – Soso, Kopsa, Laitilankylä – Lehtoselkä, Suokylä ja Hyrkäs. Uusi rakentaminen 
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sopii hyvin maisemaan, vaikka rakennusten piirteet poikkeavatkin vanhasta rakennuskannasta tyy-
liltään. (Mäkiniemi 2014, 45.) 
 
Oulujokilaakson maisema-alueeseen kuuluvat Muhos– ja Oulujokea ympäröivät viljelysmaisemat 
Hyrkäksen ja Pikkaralan kylien väliin rajautuvalla alueella, sekä Muhoksen taajama–alue ja Pyhä-
kosken sekä Montan voimalaitosalueet. Maisema–alueeseen on otettu mukaan jokilaaksoa reu-
nustavien selännealueiden reuna– ja lakialueet. Maisema–alueen luoteisosassa alueen rajausta 
on tarkennettu siten, että uusi raja sijaitsee Lapinsaaren kohdalla. (Mäkiniemi 2014, 46.) 
 
Oulujokilaakso sijoittuu graniittikallioperän alueelle. Graniittinen peruskallio on Muhoksella syvim-
millään 500 metrissä. Moreenikerrostumat rajaavat jokilaaksoa sekä etelä– että pohjoispuolella 
laaksoa. Mannerjäätikön kerrostamat moreenikohoumat ja drumliinit kohoavat muinaisina suisto-
alueen saarina luode-kaakko suunnassa. (Oulun kaupunki & Muhoksen kunta 2002, 9.) 
 
Turkan maaperä on karkeaa hietaa, joka on karkearakeista kivennäismaalajia (Kuvio 3). Karkea-
rakeiset kivennäismaalajit ovat synnyltään reuna– ja jäätikköjokimuodostumia tai tuuli-, joki- ja ran-
takerrostumia. Peltoalueet ovat hienoa hietaa, joka taas on hienorakeista maalajia. Hienorakeiset 
maalajit ovat kerrostuneita sedimenttejä, jotka ovat muodostuneet muinaisten vesistöjen pohjille. 
Osa muodostumista on vedenpinnan yläpuolella maankohoamisen vuoksi. Metsäalue Vaalantien 
vieressä on maaperältään hiekkamoreenia. Hiekkamoreeni on ravinteisuutensa ja kosteussuh-
teidensa vuoksi hyvää metsämaata, viljelysmaaksi se on liian kuivaa. (Haavisto-Hyvärinen & Kut-





Kuvio 3. Maalajit alueella (Maanmittauslaitos 2017, muokattu). 
5.1 Ilmasto  
Viljelysalueen puuryhmät, metsäsaarekkeet, puut ja pensaat parantavat pienilmastoa vähentä-
mällä tuulisuutta. Vuoden 2000 keskilämpötilaksi on mitattu 4,7 °C Oulun kauppatorilla, heinä-
kuussa se oli 17,5 °C ja tammikuussa - 6,3 °C. Yleisimmät tuulensuunnat Oulussa ovat kaakko ja 
etelä. (Oulun kaupunki ym. 2002, 10.) 
5.2 Kasvillisuus 
Alue kuuluu keskiboreaaliseen Pohjanmaan-Kainuun kasvillisuusvyöhykkeeseen. Oulujoen var-
rella esiintyy kaikkia kasvupaikkatyyppejä, rehevistä lehdoista mäntykankaisiin. Oulujokivarren 
metsät ovat mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä, jokirannassa taas lehtimetsät ja pensaikot ovat vallit-
sevia. Jokirannan alueella on myös hoitamattomia peltoja, jotka ovat pajuttuneet. Peltojen metsi-






Turkan Ratsurinne sijaitsee kauniissa maisemakokonaisuudessa ja arvokkaan luonnon keskellä. 
Alue on korkeuseroiltaan vaihtelevaa ja eri elementit porrastuvat nätisti eri korkeuksille, jotka jaot-
televat aluetta jo valmiiksi eri lohkoihin luonnostaan. Aluetta rajaavat maisemallisesti arvokas met-
sänreuna, peltoalueet ja Oulujoki. Oulujoki ei selvästi erotu tontille asti joen reunakasvillisuuden 
takia. Alueen rakennukset on sijoiteltu korkoerot huomioon ottaen järkevästi. Rakennusten kunto 
on hyvä ja ne istuvat maisemaan sulavasti. Ratsurinteen etupihalta avautuu kaunis näkymä kohti 
peltomaisemaa (Kuvio 4).  
 
Osa rakennuksista on vain muutaman vuoden vanhoja. Selkeä rakennusten sijoittelu alueella toimii 
hyvin, viheralueet, pysäköintialueet ja valaistus ovat talliympäristön suurimmat haasteet. Yleisellä 
tasolla piha-alue on siisti, eikä ylimääräistä rojua ole kerääntynyt pihamaalle. Alueen kaikki kulku-
reitit ovat sorapohjaisia.  
 
 
Kuvio 4. Kaunis peltonäkymä pihalta. 
6.1 Sisääntulo ja pysäköinti 
Turkan Ratsurinne ei näy tielle saavuttaessa. Vaalantieltä käännytään oikealle metsikköiselle alu-
eelle. Risteykseen saavuttaessa tienvarressa on opastekyltti alueelle. Vaalantieltä tultaessa tie 
haarautuu kahteen suuntaan, joista toinen johtaa tallille ja toinen omakotitalon pihaan. Tallille joh-




Opasteet tallille ovat huomaamattomat ja puutteelliset. Pimeällä kylttiä ja tekstiä ei huomaa tar-
peeksi ajoissa ja risteys tulee yllättäen (Kuvio 5). Risteyksessä oleva kyltti opastaa selkeästi suun-
nan tallille (Kuvio 6). Muita opastavia kylttejä ei reitiltä löydy. Hakevoimalan luona ei ole opasteita 
ohjaamassa liikennettä oikeaan suuntaan. Hevosista varoittavat kyltit puuttuvat niin tienvarresta 
kuin tallin ympäristöstä, mikä vähentää turvallisuutta. 
 
 
Kuvio 5. Opasteet Vaalantien varressa. 
 
Kuvio 6. Opasteet tallille ja kotiympäristöön.  
Pysäköintijärjestelyjen hahmottaminen on haasteellista, koska hakevoimalan eteen on parkkee-
rattu runsaasti autoja vierekkäin. Virallinen parkkipaikka on vähän sivummassa tallirakennuksen 
takana, eikä sinne ole opasteita (Kuvio 7). Tallirakennuksen takana oleva pysäköintialue on vino-
parkki, johon mahtuu 6 autoa. Se on liian pieni tallilla kulkevalle automäärälle. Myös varastoraken-
nuksen eteen jätetään autoja, mutta paikat pyritään säilyttämään henkilökunnalle lämmitystolppien 
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takia (Kuvio 8). Pysäköintialueita ei ole valaistu ollenkaan, mikä lisää turvattomuuden tunnetta pi-
meinä aikoina.  
 
Kuvio 7. Parkkipaikka tallirakennuksen takana.  
 
Kuvio 8. Varaston edusta.  
6.2 Tallirakennuksen ja pysäköintialueen välimaasto 
Tallirakennuksen takana on pieni metsikkö, jossa on kauniita mäntyjä ja kuusia. Metsänpohjan 
kunto on myös suurimmalta osin hyvä. Metsänpohja on päässyt heinittymään osittain vieressä ole-
van nurmialueen takia. Nurmialue on hoitamattoman näköinen (Kuvio 9). Kulku parkkialueelta tal-
lirakennukseen tapahtuu portaita pitkin hoitamattomalle polulle (Kuvio 10). Polku johtaa tallin välik-
köön, jonne on kulku puusillan yli. Puusilta on hauska pieni yksityiskohta alueella (Kuvio 11). Py-





Kuvio 9. Tallirakennuksen takana oleva nurmialue. 
 
Kuvio 10. Portaat parkkipaikalta tallille. 
 
Kuvio 11. Puusilta tallille. 
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6.3 Tallin edusta 
Tallin edusta on yleisilmeeltään siisti. Puupuomit ovat hyödylliset hevosenhoidossa ja ne rajaavat 
pihaa kauniisti (Kuvio 12). Tallin päässä sijaitsee myöhemmin valmistunut kerhotila (Kuvio 13). 
Kerhotilaa vuokrataan myös mökkikäyttöön.  Kerhotilojen puoleiselta sivulta on kulkutie parkkialu-
eelle, sekä työpajalle (Kuvio 14). Tallin edustalla on pölleillä rajatut pienet nurmikaistaleet. Tallin 
edessä ovat aidatut hevosten laidunalueet ja tallin toisessa päässä ratsastuskenttä tunteja varten. 
Talliin on kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen sijaitsee rakennuksen päässä (Kuvio 15). Toinen si-
säänkäynti on tallin keskiosassa. Tallin pääty lantalan luona on hoitamaton ja siellä säilytetään 
tavaraa (Kuvio 16). 
 




Kuvio 13. Kerhotila tallin päässä. 
 
Kuvio 14. Tallin päädyssä oleva kulkureitti parkkipaikalle. 
 




Kuvio 16. Lantalan vieressä oleva säilytysalue. 
6.4 Työpajan ympäristö 
Työpaja sijaitsee parkkipaikan ja tallirakennuksen vieressä (Kuvio 17). Aluetta ei ole rajattu miten-
kään yritysympäristöstä. Sen ohi on myös kulku kotiympäristöön. Työpajan sivussa on hoitamatto-
man näköinen ruohikkoinen rinnealue. Työpajan alue on heikosti valaistu. Työpajasta vähän mat-
kan päässä sijaitsee uusi saunarakennus, joka on asukkaiden sekä kerholaisten käytössä (Kuvio 
18). Saunan ympäristö on vielä keskeneräinen. Maisemat saunalta ovat loistavat kohti peltoja ja 
tallialuetta. Saunan vieressä on marjapensaita, jotka sopivat maisemaan hyvin, vaikka ovatkin leik-
kauksen tarpeessa.  
 




Kuvio 18. Uusi saunarakennus.  
6.5 Hakevoimalan ympäristö 
Hakevoimalan ja kuivaamon välinen metsäalue on hoitamattoman näköinen alue (Kuvio 19). Iso 
kuusi hakevoimalan vieressä on jouduttu kaatamaan. Kuivaamo ja siilo sijaitsevat metsäalueen 
vasemmalla puolella. Värimaailmaltaan hakevoimala ja siilo ovat erilaisia muihin rakennuksiin ver-
rattuna. Hakevoimalan ja varaston välissä on kulkureitti tallin päähän (Kuvio 21). Kulkureittiä käy-
tetään lähinnä invakuljetuksiin ja työkoneliikenteeseen.  
 
 




Kuvio 20. Kulkureitti varaston ja hakevoimalan välissä. 
6.6 Kotiympäristö 
Alueelta on kulku omakotitalolle työpajan takana (Kuvio 21). Kotiympäristöä on pyritty rajaamaan 
kuusiaidalla, joka ei ole enää hyvässä kunnossa eikä tuo tarvittavaa suojaa (Kuvio 23). Halkova-
rasto sijaitsee suoraan kuusiaidanteen vieressä yritysympäristön puolella. Omakotitalon alue ei 
kuulu enää suunnittelualueeseen.  
 
 









Maastokäyntien ja haastattelujen perusteella alueelle laadittiin yleissuunnitelma (LIITE 1). Yleis-
suunnitelman lähtökohtana oli, että pihasta haluttiin tehdä selkeä, jaotella eri toiminnot ja tuoda 
helppohoitoista kasvillisuutta suunnittelualueelle Erityishuomiota on kiinnitetty turvallisuuteen ja es-
teettömyyteen suunnitteluratkaisuja tehdessä.  Nykytilan kuvauksen avulla on löydetty kehitettävät 
kohteet alueelta. Kasvillisuusalueet ja päällysteet ovat iso osa kehitettäviä alueita. Kasvillisuudesta 
on pyritty tekemään helppohoitoista, mutta näyttävää yrityksen imagoa ajatellen. Päällysteitä on 
valittu paljon erilaisia luomaan kontrastia ja lisäämään helppohoitoisuutta.  Valaistuksen puutteel-
lisuus on myös huomioitu suunnitelmassa tuomalla lisää valaisimia pimeille alueille. Opasteiden 
tarve alueella on myös suuri turvallisuuden ja liikenteenohjauksen kannalta. Selkeät opasteet hel-
pottavat alueella liikkumista. Suunnitelmassa ratkaisut on pyritty pitämään yksinkertaisina ja hel-
posti toteutettavina, jotta asiakas voi myös itse tehdä muutostyöt. Suunnitelman ratkaisut esitellään 
yleisellä tasolla.  
 
Valmis suunnitelma sisältää pihan yleissuunnitelman (1: 400), luonnoskuvan kivikkopenkistä, kas-
viluettelon, yksikköhintaluettelo ja listan hevosille vaarallisista kasveista. Tilaaja päättää suunnitel-
man pohjalta tehtävistä toimenpiteistä.  
 
Vesien ohjaukseen ei ole tässä opinnäytetyössä perehdytty. Pinnoitteita ja päällysteitä tehtäessä 
tulee ottaa huomioon sade- ja sulamisvedet kallistuksien ja ojien avulla. Vesien valuminen korkeus-
erollisilla alueilla aiheuttaa eroosiota, mutta oikeanlaisella vedenohjauksella kulutukselta säästy-
tään.  
7.1 Kulkuväylät ja pintamateriaalit 
Olemassa olevia kulkuväyliä ei muuteta, vaan ne säilytetään ennallaan. Yleissuunnitelmaan on 
merkattu kaikki kulkuväylät, jotka päällystetään kivituhkalla. Parkkipaikat, tallin yleisväylät ja pihatie 
päällystetään kivituhkalla, joka on raekooltaan 0–6mm. Kivituhka on yleinen materiaali päällystet-
täessä ratsastusalueita, se pitää hyvin ja kuivuu hyvin. Ennen tiivistämistä kivituhkan hienoaines 
kulkeutuu märkänä sisätiloihin. Kivituhka levitetään 10cm paksuisesti suoraan kantavan kerroksen 




Upotettu reunakivi on yleensä luonnonkiveä tai betonia. Upotettava reunakivi asennetaan jakavan 
tai kantavan kerroksen päälle. Asennuskerrokseen käytetään mursketta tai soraa. Reunatuen 
asennuskorkeus määräytyy halutun korkeuden mukaan, reunakivi voidaan asentaa päällystyksen 
yläpinnan tasoon tai sen yläpuolelle. (Rakennustieto Oy 2010, 14.) 
 
Reunakivi viimeistelee ja rajaa selkeästi viher- ja istutusalueet kulkuväylistä, sekä helpottaa viher-
alueiden hoitoa (Kuvio 23). Reunakiveä käytetään suunnitelmassa istutusalueitten ja kiveyksien 
rajaukseen esimerkiksi tallin etupihalla. (Kuvio 24). Korotettu reunakivi helpottaa talvella ylläpitoa, 
kulkuväylät erottuvat selkeämmin.  
 
Kuvio 23. Reunakivi (Rudus Oy 2017, viitattu 5.1.2017). 
 
Kuvio 24. Reunakivi tallin istutusalueen edessä. 
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Koristesoran käyttö helpottaa kasvien hoitoa, se estää rikkaruohojen kasvun ja pidättää kosteutta 
(Kuvio 27). Koristesoran alle laitetaan maisemointikangas, jotta kivi ei likaantuisi maa-aineksesta. 
Koristesoraa tulee tallin etupuolelle, entiselle nurmialueelle, jonne istutetaan pylväskatajaa, sekä 
tallin kulmalle, jonne istutetaan tuivioita ja tuodaan isoja luonnonkiviä luomaan korkeuseroja.  
 
Kuvio 25. Koristesora (Siisti piha Oy 2017, viitattu 5.1.2017). 
Seulanpääkiviä käytetään rajaamaan alueita. Rakennusten vierustat päällystetään seulanpääkivillä 
yhtenäisen ilmeen saamiseksi. Lisäksi hakevoimalan reuna, pajan rinnealue ja pakkipaikan metsä-
rinne päällystetään seulanpääkivillä. Kiveys rajaa pysäköintialueella metsää ja tekee rinteestä huo-
litellun näköisen (Kuvio 26). Yhtenäisen ilmeen luomiseksi seulanpääkiviä on käytetty monessa eri 
kohdassa. 
 
Kivinä käytetään 50-100 mm kokoisia seulanpääkiviä, jotka asennetaan asennushiekkaan (Kuvio 
27). Asennushiekan paksuus on 50-100 m. Kivet asetellaan tukevasti mahdollisimman kiinni toi-
siinsa ja naputellaan kuminuijalla kiinni asennushiekkaan. Kivien väliset saumat täytetään kivituh-
kalla, jonka jälkeen kiveys tärytetään tiiviiksi. (Soini 2005, 134.) 
 




Kuvio 27. Seulanpääkiveyksen rakennekerrokset (Soini 2003, 128). 
7.2 Pysäköinti 
Pysäköintipaikat säilyvät entisellään Tallirakennuksen takana. Kasvillisuuden rajaa siirretään kau-
emmaksi, että autoille jää enemmän kääntötilaa. Varaston nurkalla oleva infokyltti ohjaa autoilijat 
paremmin pysäköintialueelle. Lisätty valaistus pysäköintialueella helpottaa alueella liikkumista tur-
vallisesti.  
 
Hakevoimalan vieressä oleva pysäköintialue on tarkoitettu lisäkäyttöön, kun muut pysäköintialueet 
ovat täynnä. Hakevoimalan päädyssä on sisäänkäynti, jonka eteen laitetaan ajokieltokyltti. Pysä-
köinti tapahtuu 3 m etäisyydelle hakevoimalan seinästä, jotta kulku hakevoimalaan ei esty.  
 
Lisää pysäköintitilaa saadaan raivaamalla hakevoimalaa vastapäätä olevasta metsästä. Uusia vi-
noparkkeja tulee yhteensä viisi kappaletta. Uusi pysäköintialue valaistaan ja rajataan. Tallin viereen 
tulee yksi leveämpi pysäköintipaikka invatakseja ja kookkaampia ajoneuvoja varten. Varastoraken-
nuksen kyljessä olevat pysäköintipaikat säilytetään työntekijöiden käyttöön lämmitystolppien 
vuoksi.  
7.3  Istutus- ja viheralueet 
Alueen kasvillisuus pyritään säilyttämään luonnonmukaisen näköisenä sekä helppohoitoisena. Uu-
det kasvit on merkitty suunnitelmassa alueittain. Lisäksi nurmialueet ehdotetaan muutettavaksi 
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kuntaksi hoidon helpottamiseksi ja yleisilmeen parantamiseksi. Uusi kasvillisuus on havupainot-
teista helppohoitoisuutensa takia. Kasvillisuutta valittaessa on myös otettu huomioon hevosille myr-
kylliset kasvit (LIITE 2).  
 
Savusaunan viereen tulee pieni istutusalue, johon laitetaan koivuangervoa ja kuorikatetta reunus-
tamaan penkkiä. Saunan taakse tulevan terassin ympärille on myös suunniteltu vaihtoehtoinen is-
tutusalue, johon tulee perinteisiä perennoja (LIITE 3).  
7.3.1 Kuntta 
Kuntalle tulee valita luontaisesti sopiva ympäristö. Jos kunttaa kuitenkin istutetaan luontaisten kas-
vuolosuhteiden ulkopuolelle, tulee maa muokata sopivaksi. Kuntan asennusalue pitää tasoittaa, 
jonka jälkeen kunttalevyt asennetaan tiukasti kiinni toisiinsa. Rinnemäisessä maastossa kuntta ta-
pitetaan maahan kiinni puutapeilla.  Asennuksen jälkeen kuntan kastelusta on huolehdittava sään 
mukaan. Keväällä asennettua mattoa on varauduttava kastelemaan seuraavaan kevääseen asti ja 
syksyllä asennettua kevääseen/alkukesään asti.  
 
Kuntan suositeltu nostokoko on 2 m x 5 m ja minimitoimituskoko on 1 m x 1 m. Kuntan juuristoker-
roksen tulee olla vähintään 5 cm paksu. Kun kuntta on nostettu, asennus tulee tehdä 10 päivän 
sisällä. (Viherympäristöliitto 2012.) 
 
Kuntan voi myös siirtää omalta maalta. Metsänpohjakasvillisuus irrotetaan maasta terävällä lapiolla 
tai traktorin kauhalla mattoina. Kuntan paksuuden tulee olla sellainen, että suurin osa juuristosta 
on mukana ja pala pysyy koossa. Kuntanpalat tulee säilyttää varjossa ja suojassa, mutta niitä ei 
saa kasata päällekkäin, etteivät varvut vioittuisi. Kunttaa tulee kastella säännöllisesti, ettei se pääse 
kuivumaan. (Heiskanen & Tajakka 2006, 55.) 
7.3.2 Kivikkoistutusalue 
Kivikkoistutusalueelle tuodaan isoja ja pieniä luonnonkiviä tuomaan korkeuseroja ja näyttävyyttä. 
Istutusalueelle tulee havukasveja ja perennoja. (KUVIO 28). Alueelle tulevat perennat ovat helppo-
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hoitoisia ja suurimmaksi osaksi maanmyötäisiä kasvutavaltaan. Värimaailmaltaan penkki on vih-
reä-violetti-valkoinen ja sopii pajan punaiseen väritykseen (Kuvio 29). Istutusalueelle tuodaan myös 
kaksi kohdevalaisinta tuomaan havut esiin paremmin.  
 
Kuvio 28. Kivikkoistutusalue.  
 
Perennat ja havut: 
Phlox subulata 'Atropurpurea', sammalleimu (12 kpl) 
Phlox subulata 'Maischnee’, sammalleimu (10 kpl) 
Thymus praecox var. pseudolanuginosus ’Minor', harmaa-ajuruoho (15 kpl) 
Sedum aizoon, siperianmaksaruoho (10 kpl) 
Sedum ewerzii, turkestaninmaksaruoho (9 kpl) 
Sempervivum 'Gloriosum', mehitähti (10 kpl) 
Alchemilla alpina, tunturipoimulehti (20 kpl) 
Juniperus communis 'Green Carpet', kääpiökataja (5 kpl) 
Juniperus horizontalis 'Blue Chip’, sinilaakakataja (5 kpl) 




Kuvio 29. Kivikkoistutusalueen luonnoskuva.  
7.3.3 Hakevoimalan istutusalue ja pysäköintialueen kasvillisuus 
Hakevoimalan ja kuivaamon välinen metsäinen alue siistitään puuntaimista.  Hyväkuntoiset isot 
puut säästetään. Rinteeseen istutetaan uutta kasvillisuutta peittämään ja somistamaan rinnettä. 
Ylärinteeseen istutetaan vuorimäntyä, joka peittää näkyvyyden hakevoimalan pihalle. Alarinteelle 
istutetaan kotikatajia. Niiden ympärille laitetaan peittokurjenpolvea, joka leviää kauniiksi matoksi 
rinteeseen.  
 
Vanhan pysäköintialueen viereen varaston seinustalle istutetaan koivuangervoa (Kuvio 30). Istu-
tusalue katetaan männynkuorikatteella. Se ehkäisee rikkakasvien kasvua ja vähentää kastelutar-
vetta. Valkoiset koivuangervot näyttävät kauniilta punaista seinää vasten. Kasvien taakse tulee 
opastekyltti ja pylväsvalaisin ohjaamaan liikennettä. Pysäköintialueen ja tallin välinen kuntta-alue 




Kuvio 30. Angervot pysäköintipaikan vieressä.  
7.3.4 Kuusiaita 
Yritysympäristön ja omakotitaloalueen väliin istutetaan uusi kuusiaita. Hyvin hoidettu kuusiaita on 
runsas ja vihreä ja tarjoaa loistavaa näkösuojaa. Aitataimia istutetaan tiheästi 3 kpl metrille. Taimet 
pitää istuttaa syvälle maahan, maata voi tulla paakun päälle 5-10 cm. Kalkitukselle ei ole tarvetta, 
koska kuusiaita viihtyy happamassa maassa. Taimet pitää istuttaessa kastella kunnolla ja huolehtia 
ensimmäiset viikot, että taimet saavat tarpeeksi kosteutta. Kuusiaitaan menee n. 40 kpl taimia.  
7.4 Valaistus 
Valaistusta lisätään kulkureittien varsille ja pysäköintialueille, valaisimet ovat tyyliltään ajattomia, 
pelkistettyjä ja tummia. Pysäköintialueille sijoitetaan kolme Kontsmide Trieste pylväsvalaisinta va-
laisemaan parkkipaikkoja ja alueen sisääntuloa. Yksi pylväsvalaisin sijoitetaan lähelle savusaunaa 
(Kuvio 31). Uuden hakevoimalan seinään laitetaan kolme Nordlux Tin Maxi ulkoseinävalaisinta 
(Kuvio 32). Samanlaiset valaisimet voidaan halutessa vaihtaa allirakennuksen olemassaolevien 
valaisimien tilalle. Tallin sivussa olevalle koristesora-alueelle voidaan sijoittaa viheraluetta 
valaiseva kohdevalaisin.  Kohdevalaisin valaisee samalla tallin sisäänkäyntiä luoden 





Kuvio 31. Kontsmide pylväsvalaisin (Bauhaus 2016a, viitattu 10.10.2016). 
 
Kuvio 32. Nordlux Tin Maxi (Bauhaus 2016b, vitattu 10.10.2016). 
7.5 Katsomo ja opasteet 
Katsomon paikka on määritelty vanhan hakevoimalan viereen, koska näköyhteys siitä kentälle on 
paras mahdollinen. Kulku katsomoon tapahtuu ulkomaneesin vierestä. Katsomosta rakennetaan 
kaksirivinen ja se tehdään kivikoreista (Kuvio 33). Yksittäisen kivikorin mitat ovat 500 x 420 x 2000 
mm ja niitä tarvitaan kolme katsomon rakentamiseksi. Kivikorit kasataan kahden rivin katsomoksi 
siten, että ensimmäinen rivi koostuu yhdestä kivikorista ja toinen rivi kahdesta päällekkäin olevasta 





Kuvio 33. Kivikori rajaavana elementtinä (POOL-STEEL Oy 2017, viitattu 19.2.2017). 
 
Kuvio 34. Katsomon mitoitusmalli (Rakennustieto Oy, 2017, viitattu 28.1.2017). 
7.6 Opasteet 
Opasteet ovat tarpeellinen osa ympäristöä. Ne lisäävät turvallisuutta ja kuuluvat hyvään asiakas-
palveluun. Opasteiden avulla voidaan ohjata autoliikennettä kätevästi oikeille paikoilleen ja kulku-
reitit selkeytyvät. Uudet puiset opasteet tulevat tienvarteen sekä pysäköintipaikoille (Kuvio 35). 
Opasteitten materiaalina käytetään puuta. Kylttien tulee olla tarpeeksi isoja ja selkeitä, jotta teksti 
erottuu selvästi. Tienvarteen tuleva katukyltti ruuvataan olemassa olevaan tienviittaan kiinni. Kyl-




Kuvio 35. Kylttien luonnokset.  
 
Kuvio 36. Tienvarteen tuleva kyltti (Kylttikeskus, muokattu 28.1.2017). 
7.7 Vaihtoehtoinen muuri 
Tallin takana oleva puupuomeista tehty puumuuri voidaan korvata muurikivistä tehdyllä tukimuu-
rilla. Metrin korkuinen tukimuuri voidaan rakentaa ilman erityistä tukea (Kuvio 38). Muuri voidaan 
rakentaa luonnonkivistä, joko kuivamuurina tai betoniin upotettuna ja saumattuna muurina. Kuiva-
muuri on nopea ja helppo ratkaisu, koska rakenne on joustava, vaikka maa routisi. Kivet kasataan 
kokojärjestyksessä, jättäen suurimmat alimmaksi, ylimpään kerrokseen kannattaa kuitenkin jättää 
laakeita kiviä, jotka estävät veden valumisen eri kerroksiin. Kasvualustan voi tarpeen tullen helposti 
suojata routiintumiselta 5 cm paksuisella styrox levyllä. Myytävänä on myös muurikivielementtejä, 









8 HOITO JA YLLÄPITO  
8.1 Perennat 
Perenna-alueet siistitään roskista ja kuolleista perennoista keväällä roudan sulettua. Kasvualusta 
kuohkeutetaan ja harataan tarvittaessa tasaiseksi ja multaa lisätään tarpeen mukaan. Tarvittaessa 
kasvualusta kalkitaan ja lannoitetaan tasaisesti. Kuolleiden kasvien tilalle jaetaan tai ostetaan uusia 
taimia. Kasvukaudella huolehditaan tarpeen mukaan kastelusta. Jakamista ja paikkaistutusta voi-
daan tehdä myös kesällä tarpeen tullen, kun vanha kasvusto on käynyt liian tiheäksi tai harvaksi. 
Kesällä tai alkukeväällä kukkineet kasvit jaetaan loppukesällä ja syksyllä kukkivat jaetaan keväällä. 
Rikkakasvit poistetaan tarpeen tullen käsin tai haraamalla. Samalla voidaan poistaa kuihtuneita ja 
kuolleita kasvinosia. Perennaryhmiin voidaan syksylläkin lisätä multaa. Kuihtuneet perennat voi-
daan jättää suojaksi ja ravinteeksi perennapenkkiin talven ajaksi. (Tossavainen 2010, 66–68.) 
8.2 Pensaat  
Hoidon helpottamiseksi pensaiden istutusalueelle levitetään kate istutusvuonna tai alasleikkauksen 
yhteydessä. Kate levitetään rikkakasvittoman ja lannoitetun kasvualusta päälle. Kate haravoidaan 
ja harataan roskista joka kevät. Pensaat leikataan pääsääntöisesti keväällä. Leikkausten tiheys 
riippuu pensaasta, koivuangervon voi leikata alas joka kevät kukintoa menettämättä. Pääsääntöi-
sesti alas leikkausta ei tarvitse tehdä tiheään tahtiin, sillä se on raju toimenpide (Kuvio 38). Sopiva 
leikkausväli on 4 – 5 vuotta koivuangervolle. Kun pensas leikataan alas, jokainen verso leikataan 
30 cm korkeudelta maan pinnasta. (Suomalainen Taimi 2017a, viitattu 12.2.2017.)  
 
Kuvio 38.  Lehtipensaan alas leikkaus (Rakennustieto Oy 2011, Kasvillisuuden hoito) 
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Havukasveja ei leikata istuttaessa eikä niitä voi alas leikata. Pienellä hoitoleikkauksella talven jäl-
keen poistetaan kilpalatvat, murtuneet, paleltuneet ja sairaat versot. Paras ajankohta leikkaukselle 
on kevättalvi ja syksy, jolloin kasvu on jo pysähtynyt. Katajat ja tuijat sietävän leikkausta hyvin, 
tarpeen tullen voidaan poistaa kuolleita oksia. Vuorimäntyä tulisi leikata joka kesä tuuhean kasvu-
tavan aikaansaamiseksi. Sen vuosikasvaimista typistetään puolet. Tai vaihtoehtoisesti keskimmäi-
set vuosikasvaimet poistetaan joka vuosi ennen juhannusta. (Suomalainen Taimi 2017b, viitattu 
12.2.2017.)  
 
Kuusiaita vaatii säännöllistä leikkausta pysyäkseen tuuheana ja suojaavana. Kuusiaitaa leikataan 
vain viimeisen vuosikasvun kohdalta, koska kuusi ei uudistu lehtipensaiden tapaan. Ensimmäinen 
leikkaus tehdään rungon läheltä, jotta uinuvat silmut heräävät. Kuusiaita leikataan vuosittain kuu-
sen ollessa lepotilassa (kevättalvella tai syksyllä). Kuusiaitaa leikataan sivusta joka kerta niin, että 
uutta vuosikasvua jää noin sentti ja kun aita on kasvanut halutun korkuiseksi, aloitetaan myös 
päältä leikkaus. Aita kannattaa jättää parimetriseksi, jotta leikkaus helpottuu, eikä tikkaita tarvita. 
Aidan muoto on ylöspäin kapeneva, jotta kaikki versot saisivat valoa, eikä lumi pääsisi talvella ka-
saantumaan aidan päälle. (Heiskanen ym. 2006, 172.) 
8.3 Puut 
Puille tehdään tarvittaessa hoitoleikkaus, jossa kuolleet, vahingoittuneet oksat, tyvi- ja juuriversot 
poistetaan (Kuvio 39). Liian isoja leikkaushaavoja tulisi välttää (10 cm), sekä leikkauspintojen tulisi 
olla siistejä ja oikeaoppisia, ettei oksankaulus vioitu (Kuvio 40). Tappeja ja leikkaushaavoja on väl-
tettävä ja oksista ei saa leikata 1/3 enempää pois kerralla. Puiden leikkausta ei suoriteta kasvu 
aikana eikä tuuhentumisen aikaan (myöhäissyksyllä). Jos leikkaus suoritetaan talvella, tulisi se 
ajoittaa lauhan jakson loppuun, puita ei saa leikata yli - 10 asteen pakkasessa. Pihlaja kannattaa 
leikata kukkimisen jälkeen kukinnon koristearvon takia. Runko- tai vesiversojen vesat tulisi poistaa 
vähintään kerran vuodessa kesäkuun puolessa välissä ja elokuun puolessa välissä. Puita kastel-
laan vain kahtena ensimmäisenä kasvukautena tarpeen tullen. Jos kasteluvesi valuu latvusalueen 
ulkopuolelle, voidaan muotoilla pieni maavalli puun ympäri. Vanhoja puita ei tarvitse kastella. Pui-
den tuenta ja sidonta tulisi tarkistaa keväisin. Tukikepit poistetaan, kun puu on juurtunut tai kolman-







Kuvio 39. Lehtipuun hoitoleikkaus (Rakennustieto 2011, viitattu 20.2.2017). 
 
 
Kuvio 40. Oksankaulus (Rakennustieto 2011, viitattu 20.2.2017). 
8.4 Kuntta 
Asennuksen jälkeen kunttaa tulee kastella niin, että se on ensimmäisen kesän kosteana. Seuraa-
vina vuosina kastellaan vain tarvittaessa kuten hellekausina. Muutaman vuoden kuluttua kuntta on 
lähes hoitovapaa. Kunttaa ei tulisi lannoittaa, koska se aiheuttaa heinittymistä. Joka vuosi heinä, 
puuntaimet ja muu kuntta-alueelle kuulumaton kasvillisuus poistetaan tarpeen tullen. (Toivanen 
2014, 2.) 
8.5 Sitomattomat päällysteet 
Kevätkunnostuksessa sitomattomilta päällysteiltä poistetaan hiekoitushiekka, jonka jälkeen kulku-
tiet lanataan. Epätasaisuudet korjataan tarpeen tullen keväisin ja kaatosateiden jälkeen. Paikkaus 
tulee tehdä niin, että päällysteiden paksuudet, materiaalit, linjaukset ja pinnanmuodot pysyvät en-




Taulukko 1. Hoitotaulukko. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ympäristösuunnitelma Turkan Ratsurinne hevostal-
lille. Yleissuunnitelmassa pyrittiin luomaan viihtyisä yritysympäristö, turvallinen ja esteetön, sekä 
käytännöllinen ja helppohoitoinen.  
 
Tämän työn tekeminen oli mielenkiintoista, koska omakohtainen kokemus hevosista ja talliympä-
ristöstä on hyvin vähäistä. Talliympäristön toiminta ja suunnittelu olivat uusia asioita. Haastavaksi 
aiheen teki myös se, että hevostalliympäristöjen suunnittelusta löytyi hyvin niukasti tietoa. Talliym-
päristöjen rakentamisessa ja suunnittelussa suurin huomio kiinnittyy enemmänkin rakennuksiin, 
kenttiin ja tarhojen sijaintiin. Viimeistelty talliympäristö on kuitenkin suuri valttikortti yrityksen mark-
kinoinnissa.  
 
Suunnittelun pohjaksi tutkin hevosharrastuksen nykytilaa ymmärtääkseni sen monipuolisuutta. Sel-
vitin myös hevosten tilan tarvetta, esteettömyyttä käyttäjien näkökulmasta, turvallisuutta, maata-
louskeskuksien sijoittelua ja ympäristövaikutuksia. Alueen kuvauksessa tutustuin alueen kulttuuri-
maisemaan, joka luo maisemallisesti ja historiallisesti monipuolisen kokonaisuuden. Nykytilassa 
kävin alueen tärkeimmät kohdat läpi suunnitelman kannalta kuvia hyödyntäen.  
 
Suunnitelmassa tarkastelin alueen toimintoja, siisteyttä ja viihtyvyyttä sekä esteettömyyttä. Työ 
eteni maastokäynneillä ja valokuvaamisella. Paikka oli minulle aivan uusi, eikä käyttäjäkokemusta 
hevosyrityksistä aikaisemmin ollut. Punainen lanka suunnitelmassa oli tehdä helppohoitoinen, hel-
posti itse toteutettavissa oleva esteetön yritysympäristö. Sijoittelu ja toimivuus alueella oli jo val-
miiksi hyvä, alueelle piti etsiä pääasiassa lisää pysäköintitilaa ja parantaa olemassa olevien aluei-
den toimivuutta.  Opin paljon uutta yleisesti hevostallien ympäristöistä ja niiden suunnittelusta.  
 
Aihe oli mieleinen, vaikka aikaisempaa tietotaitoa aiheesta ei ollutkaan. Toteutuessaan suunni-
telma nostaa yrityksen imagoa ja viihtyvyyttä. Jokainen talli luo kuvaa koko hevosalasta, näin ollen 
ympäristön tulisi olla edustava, jotta positiivinen kuva hevosalasta välittyisi. Siisti ja hoidettu ympä-
ristö vaikuttaa myös työntekijöiden viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja jaksamiseen. Sadevesien oh-
jausta ei ole otettu huomioon tässä työssä. Rakennusvaiheessa huomioon tulisi ottaa kallistukset 
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Hevoselle haitalliset ja myrkylliset kasvit 
 
Kasvit saattavat sisältää haitallisia aineita, jotka ovat vaarallisia tai myrkyllisiä hevosille. Usein 
haitallinen aine on alkaloidi. Ne ovat kemiallisesti monimuotoisia ja niiden myrkyllisyys vaihtelee. 
Suurin syy myrkytyksiin on hevosen pääsy pensaille ja puille. Myrkylliset kasvit ovat yleensä 
maultaan epämiellyttäviä. Hevonen saattaa kuitenkin syödä myrkyllisiä kasveja vahingossa heinän 
seasta tai pihamaalta kohdatessaan oudon kasvin (Frape 2010, 300-301).  
 
Aitoelämänlanka Ipomoea purpurea, myrkyllinen, pieni määrä harvoin aiheuttaa oireita 5) 
Ahopellava Linum catharticum, siemenet myrkyllisiä 1) 
Alppiruusut Rhododendron, kuolettava annos 0,2% hevosen painosta 2) 
Alsikeapila Trifolium hybridum 1) 
Arhot Arenaria, Koko kasvi 1) 
Aurankukka Agrostemma githago, erityisesti siemenet 1) 
Euroopansorvarinpensas Euonymus europaeus, Koristepensas, koko kasvi 1) 
Heliotroopit Heliotropium 1) 
Hullukaali Hyoscyamus niger, koko kasvi 1) 
Hulluruoho Datura stramonium, harvinainen 2) 
Idänkeulankärki Oxytropis campestris, Hermosto-oireet, laihtuminen 1) 
Jouluruusut Helleborus spp. koko kasvi 1) 
Keltamo Chelidonium majus 1) 
Kielo Convallaria majalis 2) 
Konnanmarja Actacea spp. 5) 
Koirankieli Cynoglossum officinale, ripuli, valoherkkyys, painon tippuminen 3) 
Korpipaatsama Frangula alnus 1) 
Kuismat Hypericum, yliherkkyys valolle, ihottuma 5) 
Kurjenherneet Astragalus spp. silmävammoja, vauhkoontuneisuutta, seleenin kasaantumista 1) 
Kurjenmiekkakasvit Iridaceae 1) 
Kortteet Equisetum spp. (metsä-, lehto-, peltokorte, suokorte) 1) 
Lehtoakileija Aquilegia vulgaris 1) 
Lehtokuusama Lonicera xylosteum, marjat ja lehdet 1) 
Lehtosinijuuri Mercurialis perennis, koko kasvi 1) 
Leinikit Ranunuculus spp. (Niittyleinikki, rönsyleinikki) 1) 
Lupiinit Lupinus spp. koko kasvi, erityisesti siemenet 1) 
Marjakuuset Taxus, yksi suullinen tappava 4) 
Murattisyklaami Cydamen hederifolium, koko kasvi 1) 
Myrkkykatko Conium maculatum, kuolettava annos 2kg 1) 
Myrkkykeiso Cicuta virosa, koko kasvi, erittäin myrkyllinen 4) 
Myrkkykirveli Chaerophyllum temulum 1) 
Mäkikuisma Hypericum peforatum, valoherkkyys 1) 
Nokkonen Urtica dioica, tulehdusta suussa ja sieraimissa 4) 
Nurmilaukka Allium oleraceum 1) 
Näsiä Daphne mezereum 1) 
Orapaatsama Rhamnus cathartica 1) 
Pellava linum usitatisimum 1) 
Pihatatar Polygonum aviculare, nitriittimyrkytys, ruoansulatuskanavan ärsytys 1) 
2 
 
Pillikkeet Galeopsis spp. Laihtumista, keuhkopöhö, enteriitti 1) 
Prunus spp. (Aprikoosit, luumut, kirsikat, tuomet) 2) 
Punakoiso Solanum dulcamara, Koko kasvi 1) 
Punalatvat Eupatorium spp. Vapinaa ja uneliaisuutta 1) 
Rentukka Caltha paustris 5) 
Revonhännät Amaranthus 1) 
Ritarinkannukset Delphinium spp. Koko kasvi 1) 
Rohtosalaatti Lactuca virosa, koko kasvi 1) 
Rohtosuopayrtti Saponaria officinalis, koko kasvi 1) 
Ruokohelpi Phalaris aundinacea, alkaloidipitoisuus, ripuli 1) 
Sananjalka Pteridium aquilinum, koko kasvi 1) 
Sinimailanen Medicago sativa, Valoherkkyys, anemia, maksamyrkytys 1) 
Sormustinkukat Digitalis 3) 
Sudenmarja Paris quadrifolia 1) 
Takiaiset Arcitum, Tulehdus suussa ja sieraimissa 4) 
Tammi Quercus robur, vatsaongelmia, munuaisvaurioita 2) 
Tähtimöt Stellaria spp. koko kasvi 1) 
Tyräkit Euphorbiaceae 3) 
Ukonhattu Aconitum napellus 1) 
Ukontatar Persicaria lapathifolia 5) 
Unikot Papaver spp. koko kasvi 1) 
Villakot Senecio 3) 
 
1) Frape, D. 2010. Equine nutrition and feeding. United Kingdom: Wiley-Blackwell.  
 
2)  Caloni, F., Cortinovis, C. 2013. Epidemology of intoxication of domestic animals by plants in 




3) Spokane County Noxious Weed Control Board. s.a. A Guide to Plants that are poisonous to 
horses and livestock. Hakupäivä 9.2.2017. Saatavissa: 
https://www.spokanecounty.org/documentcenter/view/1958 
 




5) Noxious Plants for Agricultural Livestock in Pennsylvania. Lancaster County, Pennsylvania 






                     Määrä    Kukinto   
Muu kasvillisuus 
Kotipihlaja Sorbus aucuparia                     1           Valkoinen 
Koivuangervo Spiraea betulifolia                     11         Valkoinen 
Kuusiaita                      36 
 
Tallin ympäristö 
Pilarikataja Juniperus communis 'Norrback' (Tallin etupiha)                   13 
Tuivio Microbiota decussata (Tallin taakse ja sivulle)                    6 
 
Hakevoimalan kasvillisuus 
Vuorimänty Pinus mugo                                                6 
Kotikataja Juniperus communis 'Lalli'                                               6 
Peittokurjenpolvi Geranium x cantabrigiense ’Cambridge’                     30        V.punainen heinä-elo 
 
Kivikkokasvillisuus 
Phlox subulata 'Atropurpurea', Sammalleimu                                             12        Ruus.punainen, touko-kesäkuu 
Phlox subulata 'Maischnee’, Sammalleimu                                             10       Valkoinen, touko-kesäkuu 
Thymus praecox var. pseudolanuginosus  'Minor', Harmaa-ajuruoho     15       Liilanpunainen, kesä-elokuu 
Sedum aizoon, siperianmaksaruoho                        10       Kullakeltainen, heinä-elokuu 
Sedum ewerzii, turkestaninmaksaruoho                                                 9          Ruus.punainen, elo-syyskuu 
Sempervivum 'Gloriosum', mehitähti                        10        V.punainen, heinäkuu 
Alchemilla alpina, tunturipoimulehti                                                 20        Vihreä, kesäkuu 
Juniperus communis 'Green Carpet', Kääpiökataja                       5 
Juniperus horizontalis 'Blue Chip', sinilaakakataja                       5 







Saunan terassin perennavaihtoehtoja 
Harmaamalvikki Lavatera thuringiaca 
Jalokuunlilja Hosta Tarhafunkia ’Blue Cadet’ 
Jalopähkämö Stachys macrantha 
Lehtoakileija Aquilegia vulgaris 'Alba' 
Leimut Phlox paniculata 
Ketoneilikka Dianthus deltoides 
Kevätvuohenjuuri Doronicum orientale 
Kissankello Campanula rotundifolia 
Kultapallo Rudbeckia laciniata ’Goldball’ 
Sammalleimu Phlox subulata 
Suikeroalpi Lysimachia nummularia 
Särkynyt sydän Lamprocapnos spectabilis 
Syysasteri Symphyotrichum novi-belgii 
Syyskuunlilja Hosta cathayana 'Chinese Sunrise 
Tarha-alpi Lysimachia punctata 
Palava rakkaus Lychnis chalcedonica 
Peittokurjenpolvi Geranium x cantabrigiense 
Rantakukka Lythrum salicaria 
Ukonkello Campanula latifolia 









määrä: € / yks. Hinta yht.
Päällysrakenteet
Kivituhka, 0-6mm, h=100mm tn 384  9,92 3809,28
Koristesora, h=200mm, 62m2 1050 kg 2  448,00 896,00
Koristekate, ruskea, h=300mm, 20m2 600l 1  99,00 99,00
Kasvualusta h=200mm, m3 27  20,00 540,00
Seulanpääkivi, 50-100 mm, h=200 mm, (Sis. Asennushiekka)  1000 kg säkki 27  99,00 2673,00
Reunakivi, harmaa, h=140mm l=500mm jm 217  6,52 1414,84
Muurikivi, musta, h=1000mm m2 12  61,90 742,80
Kuntta m2 130  27,00 3510,00
Suodatinkangas N3 (koristesoran, seulanpääkiveyksen alle) m2 216  1,05 226,80
Puut 
Sorbus aucuparia, kotipihlaja 150-200cm kpl 1 35,00 35,00
Pensaat 
Juniperus communis 'Lalli', Kotikataja 15-20cm kpl 6  15,00 90,00
Pinus mugo, Vuorimänty 25-30cm kpl 6  17,00 102,00
Juniperus communis 'Norrback', Pilarikataja 40-60cm kpl 15  32,00 480,00
Juniperus communis 'Green Carpet', Kääpiökataja 25-30cm kpl 5  13,00 65,00
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' , sinilaakakataja 25-30cm kpl 5  15,00 75,00
Microbiota decussata, Tuivio 30-40cm kpl 6  15,00 90,00
Kuusiaita 80-100cm kpl 36  10,00 360,00
Spiraea betulifolia, koivuangervo kpl 11  9,00 99,00
Perennat
Phlox subulata 'Atropurpurea' , Sammalleimu kpl 12  4,55 54,60
Phlox subulata 'Maischnee' , Sammalleimu kpl 10  4,55 45,50
Thymus praecox var. pseudolanuginosus  'Minor', Harmaa- kpl 15  4,95 74,25
Sedum aizoon, siperianmaksaruoho kpl 10  4,55 45,50
Sedum ewerzii, turkestaninmaksaruoho kpl 9  4,55 40,95
Sempervivum 'Gloriosum', mehitähti kpl 10  4,95 49,50
Alchemilla alpina, tunturipoimulehti kpl 20  4,95 99,00
Geranium x cantabrigiense "Cambridge", Peittokurjenpolvi kpl 30  4,95 148,50
Valaistus
Kohdevalo Nordlux Spear, musta kpl 3  36,90 110,70
Pylväsvalaisin kpl 4  178,00 712,00
seinävalaisin kpl 3 17,90 53,70
Kalusteet
Kivikori sinkittynä 500x420x2000 (ilman kiviä) kpl 3 143,00 429,00
Tienvarsikyltti kpl 1 93,00 93,00
Hinta 16741,92
